小林清親の「光線画」をめぐって : その表現の成立と展開の一試論 by 田淵 房枝 & Fusae Tabuchi
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
│
│
そ
の
表
現
の
成
立
と
展
開
の
一
試
論
│
│
田
淵
房
枝
は
じ
め
に
明
治
時
代
の
絵
師
・
小
林
清
親
（
一
八
四
七
〜
一
九
一
五
）
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
八
月
に
版
元
の
松
木
平
吉
か
ら
「
東
京
銀
座
街
日
報
社
」﹇
図
１
﹈
や
「
東
京
新
大
橋
雨
中
図
」﹇
図
２
﹈
な
ど
五
点
を
皮
切
り
に
、
明
治
の
東
京
の
姿
を
情
趣
豊
か
に
描
き
出
し
た
風
景
版
画
シ
リ
ー
ズ
の
版
行
を
開
始
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、
雨
中
や
夜
な
ど
の
光
と
影
、
光
の
ゆ
ら
ぎ
、
色
彩
の
変
化
な
ど
が
醸
す
情
趣
を
、
自
然
な
描
写
で
細
や
か
に
描
い
た
「
光
線
画
」
に
よ
っ
て
人
気
を
博
し
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
始
め
る
に
至
っ
た
経
緯
が
不
明
で
あ
る
以
上
に
、「
光
線
画
」
と
い
う
呼
称
の
出
ど
こ
ろ
は
定
か
で
な
く
、
松
木
平
吉
が
清
親
の
ス
ケ
ッ
チ
帳
を
見
て
考
案
し
た
と
い
う
清
親
の
五
女
・
小
林
哥
津
の
回
想
に
よ
る
説
⑴
も
あ
れ
ば
、
清
親
が
松
木
に
売
り
こ
ん
だ
と
い
う
説
⑵
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
光
線
画
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
の
風
景
版
画
作
品
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
今
日
一
般
的
で
図 1 小林清親「東京銀座街日報社」
明治 9年
五
九
あ
り
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
版
行
を
中
止
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
光
線
画
」
を
捨
て
た
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
に
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
で
開
催
さ
れ
た
「
清
親
と
安
治
│
光
線
画
の
時
代
」
展
に
お
い
て
、『
教
化
適
用
毛
鉛
画
独
稽
古
附
教
授
法
』
と
い
う
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
に
出
版
さ
れ
た
絵
画
教
本
が
公
開
さ
れ
、
そ
こ
で
清
親
自
身
が
、「
光
線
画
ヲ
修
ル
ニ
ハ
遠
近
ノ
度
光
線
ノ
工
合
ニ
心
ヲ
注
ク
ヘ
シ
又
彩
モ
ナ
ク
一
色
ノ
球
ナ
リ
ト
モ
光
線
ノ
理
ニ
ヨ
リ
一
方
明
ニ
一
方
暗
ト
ナ
リ
明
ト
ナ
リ
タ
ル
球
ノ
周
辺
ハ
如
何
又
暗
陰
ナ
ル
部
分
ハ
周
辺
ハ
如
何
ト
考
ヒ
又
黒
色
ナ
ル
卓
上
ト
同
黒
色
ナ
ル
球
又
器
物
ヲ
置
キ
タ
リ
ト
モ
卓
ト
器
物
ト
ハ
位
置
相
違
ス
ル
カ
故
ニ
光
線
理
上
必
ズ
何
レ
カ
同
黒
色
ノ
内
ニ
濃
淡
ノ
差
別
ア
ル
モ
ノ
故
ヨ
ク
 

注
意
シ
画
カ
ス
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ス
」⑶
と
記
し
、「
光
線
画
」
は
遠
近
、
明
暗
、
陰
影
に
注
意
し
て
描
く
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
⑷
。
こ
の
絵
画
教
本
の
出
版
は
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
で
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
発
表
時
期
と
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
点
で
慎
重
な
考
察
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
従
来
の
「
光
線
画
」
の
認
識
を
再
考
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
清
親
が
本
シ
リ
ー
ズ
を
発
表
し
た
当
時
か
ら
、
彼
の
弟
子
・
井
上
安
治
（
一
八
六
四
〜
一
八
八
九
）
も
、
師
の
画
風
に
酷
似
し
た
作
品
を
自
身
が
没
す
る
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で
制
作
し
続
け
た
。
さ
ら
に
清
親
の
直
接
の
弟
子
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
清
親
の
画
風
に
近
い
絵
師
も
存
在
し
て
い
た
。
何
よ
り
も
清
親
自
身
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
以
外
の
作
品
に
、
そ
の
手
法
を
用
い
て
も
い
る
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
「
光
線
画
」
と
い
う
言
葉
が
単
に
本
シ
リ
ー
ズ
の
み
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
今
日
の
状
況
に
、
幾
何
か
の
疑
問
を
抱
か
せ
る
。本
稿
で
は
、「
光
線
画
」
の
特
徴
を
再
度
整
理
し
つ
つ
、
清
親
の
多
岐
に
わ
た
る
画
歴
の
中
で
、「
光
線
画
」
が
単
に
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
と
い
う
一
時
期
の
版
画
作
品
を
示
す
も
の
か
ど
う
か
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
に
「
光
線
画
」
を
捨
て
た
と
い
う
表
現
が
的
確
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
彼
の
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
〇
図 4 小林清親「隅田堤雪後」
明治 14年頃
図 2 小林清親「東京新大橋雨中図」
明治 9年
図 6 小林清親「両国大火浅草橋」
明治 14年
（摺違い）
図 5 小林清親「両国大火浅草橋」
明治 14年
図 8 小林清親「両国大火浅草橋」
明治 14年
（摺違い）
図 7 小林清親「両国大火浅草橋」
明治 14年
（摺違い）
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
一
図 13 小林清親「東京五大橋之一両国真景」
明治 9年
図 16 小林清親「薩た之冨士」
明治 14年
（摺違い）
図 15 小林清親「薩た之冨士」
明治 14年
図 21 小林清親「冒営口厳寒我軍張露営之図」
明治 28年
図 19 小林清親
「武蔵百景 玉川ぬのさらし」
明治 17年
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
二
第
一
章
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
「
光
線
画
」
の
手
法
小
林
清
親
の
比
較
的
初
期
の
作
で
あ
り
、
代
表
作
で
も
あ
る
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
特
筆
す
べ
き
要
素
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
は
清
親
の
生
涯
に
わ
た
る
作
画
活
動
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
新
時
代
の
東
京
の
姿
を
、
江
戸
の
名
残
と
と
も
に
抒
情
的
に
描
い
た
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
清
親
が
描
き
た
め
た
水
彩
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
現
存
す
る
写
生
帖
の
中
に
、
実
際
に
作
品
と
な
っ
た
も
の
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
彼
に
と
っ
て
水
彩
の
ス
ケ
ッ
チ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
幼
少
期
、
絵
を
習
い
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
町
絵
師
の
手
本
を
見
て
「
実
物
と
違
う
」
と
言
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
⑸
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
伊
勢
に
お
い
て
写
真
と
い
う
も
の
を
見
た
時
、
そ
の
正
確
に
も
の
を
写
し
取
る
技
術
に
驚
い
て
、
横
浜
の
下
岡
蓮
杖
を
訪
ね
た
⑹
と
い
う
逸
話
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
ワ
ー
グ
マ
ン
に
一
時
期
師
事
し
た
際
、
実
物
を
捉
え
る
写
生
の
姿
勢
を
学
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
⑺
。
清
親
に
と
っ
て
は
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
す
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
豊
か
で
自
由
な
描
写
方
法
と
し
て
、
水
彩
ス
ケ
ッ
チ
に
彼
は
眼
を
向
け
た
。
し
か
し
水
彩
ス
ケ
ッ
チ
は
あ
く
ま
で
も
水
彩
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
り
、
絵
画
制
作
の
補
助
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
は
、
作
品
発
表
の
手
段
と
し
て
は
伝
統
的
で
色
彩
豊
か
な
錦
絵
を
選
択
し
た
。
赤
絵
と
呼
ば
れ
る
「
開
化
絵
」
が
、
赤
や
紫
の
色
を
多
用
し
維
新
以
後
の
世
相
を
主
に
描
い
た
の
に
対
し
、
そ
れ
は
実
際
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
色
づ
か
い
を
心
が
け
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
彼
に
と
っ
て
銅
版
や
石
版
を
利
用
す
る
と
い
う
可
能
性
は
低
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
銅
版
・
石
版
は
物
事
を
よ
り
写
実
的
に
描
き
出
せ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
も
の
の
、
当
時
は
ま
だ
使
用
で
き
る
色
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
水
彩
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
を
基
に
し
て
い
る
作
品
と
い
う
性
質
上
、
そ
の
微
妙
な
色
の
移
り
変
わ
り
や
陰
影
の
ぼ
か
し
を
表
現
す
る
に
は
、
よ
り
豊
富
な
色
で
描
き
出
せ
る
木
版
、
す
な
わ
ち
錦
絵
と
い
う
手
段
が
最
適
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
三
版
元
の
松
木
平
吉
が
居
留
地
の
外
国
人
た
ち
と
交
流
を
も
っ
て
い
た
⑻
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
八
月
に
発
表
し
た
作
品
五
点
の
初
摺
に
は
、
英
字
の
タ
イ
ト
ル
が
枠
外
下
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
日
本
で
発
展
し
た
錦
絵
で
日
本
の
風
景
を
西
洋
絵
画
風
に
描
い
た
と
い
う
特
色
を
出
し
た
作
品
を
、
外
国
人
向
け
に
発
表
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
清
親
が
木
版
を
選
択
し
た
の
は
、
版
元
の
要
望
も
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
技
術
と
清
親
を
と
り
巻
く
環
境
が
、
木
版
に
よ
る
錦
絵
を
選
択
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
水
彩
の
筆
致
と
い
う
も
の
は
面
的
で
あ
り
、
ぼ
か
し
に
よ
っ
て
明
暗
や
色
彩
の
変
化
を
表
現
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
線
的
な
表
現
に
よ
る
錦
絵
で
再
現
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
油
彩
や
銅
版
、
石
版
と
い
っ
た
西
洋
の
技
術
の
影
響
も
受
け
、
清
親
の
作
品
に
は
ク
ロ
ス
ハ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
る
陰
影
表
現
﹇
図
３
ａ
・
ｂ
﹈
や
輪
郭
線
の
省
略
﹇
図
４
﹈
な
ど
の
技
法
も
応
用
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
作
品
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彫
り
や
摺
り
の
工
程
で
か
な
り
の
要
望
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
、
娘
の
哥
津
⑼
や
摺
師
の
西
村
熊
吉
の
回
想
⑽
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
錦
絵
で
は
再
現
が
難
し
い
清
親
の
描
く
風
景
を
何
と
か
木
版
に
す
る
べ
く
、
清
親
は
強
い
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
制
作
に
の
ぞ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
作
の
姿
勢
が
、
当
時
の
錦
絵
作
品
と
は
や
や
趣
の
異
な
る
、
情
緒
豊
か
な
い
わ
ゆ
る
「
光
線
画
」
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
木
版
に
よ
る
作
品
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
彩
の
面
的
な
表
現
が
再
現
さ
れ
、
微
妙
な
色
の
移
り
変
わ
り
も
色
の
版
を
重
ね
る
こ
と
で
見
事
に
描
き
出
し
図 3−b 右図部分 図 3−a 小林清親「上野公園画家写生」
明治 9年頃
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
四
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
源
を
意
識
し
、
光
と
影
に
注
視
し
た
作
風
も
、
目
に
う
つ
る
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
す
ス
ケ
ッ
チ
で
培
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
闇
に
浮
か
ぶ
光
と
そ
れ
が
生
み
出
す
色
彩
の
ゆ
ら
ぎ
を
、
自
然
な
描
写
で
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
構
図
に
お
い
て
も
、
地
平
線
が
低
く
、
画
面
中
の
空
の
範
囲
が
広
く
取
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
そ
の
場
所
に
行
っ
て
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
視
点
の
低
さ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ス
ケ
ッ
チ
に
基
づ
く
制
作
態
度
の
重
視
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
風
景
に
お
け
る
色
の
移
り
変
わ
り
は
、
時
間
の
経
過
、
天
候
の
変
化
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
い
う
点
も
大
き
い
が
、
清
親
は
そ
れ
す
ら
作
品
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
現
存
す
る
ス
ケ
ッ
チ
帳
に
は
、
夜
空
の
月
と
、
そ
れ
に
か
か
る
雲
を
連
続
で
写
生
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
⑾
。
時
間
の
経
過
で
次
々
に
変
化
し
て
い
く
色
彩
を
研
究
す
る
意
味
も
感
じ
と
れ
る
。
加
え
て
清
親
の
風
景
版
画
作
品
に
は
、
摺
違
い
が
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
⑿
。
両
国
の
大
火
の
際
に
は
、
作
品
自
体
が
非
常
に
人
気
で
何
度
も
重
版
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
刻
々
と
変
化
す
る
炎
の
様
子
を
こ
の
摺
違
い
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
﹇
図
５
﹈﹇
図
６
﹈﹇
図
７
﹈﹇
図
８
﹈。
こ
う
い
っ
た
、
作
品
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
、
色
彩
の
変
化
へ
の
留
意
と
い
う
も
の
が
感
じ
と
れ
る
例
も
あ
り
、
目
に
う
つ
る
も
の
を
写
実
的
に
描
写
し
た
清
親
の
「
光
線
画
」
は
、
長
年
続
け
て
い
た
ス
ケ
ッ
チ
で
得
た
作
風
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
水
彩
ス
ケ
ッ
チ
を
木
版
で
再
現
す
る
に
あ
た
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
彫
り
や
摺
り
の
工
程
で
要
望
を
出
し
た
り
、
時
間
の
経
過
や
天
候
の
変
化
で
移
り
変
わ
る
色
彩
を
摺
違
い
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
作
品
に
か
な
り
強
い
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
清
親
に
と
っ
て
、「
光
線
画
」
に
よ
る
画
面
を
つ
く
り
出
す
に
あ
た
り
、
そ
の
手
法
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
繊
細
で
多
様
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ス
ケ
ッ
チ
及
び
そ
れ
を
作
品
化
し
た
風
景
版
画
か
ら
充
分
に
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
が
彼
は
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）、
そ
の
風
景
版
画
シ
リ
ー
ズ
に
終
止
符
を
打
ち
、
風
刺
画
を
手
が
け
た
り
、
数
十
点
遺
さ
れ
た
「
武
蔵
百
景
」
の
よ
う
な
江
戸
回
顧
の
画
風
の
作
品
を
発
表
し
た
り
す
る
。
あ
ま
り
に
突
然
の
画
風
転
換
で
あ
っ
た
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
「
光
線
画
」
を
捨
て
た
と
さ
え
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
⒀
。
し
か
し
、
清
親
に
と
っ
て
重
要
な
手
法
で
あ
る
は
ず
の
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
五
「
光
線
画
」
を
た
や
す
く
捨
て
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
に
お
い
て
も
、
少
し
く
疑
問
が
残
る
。
絵
師
が
シ
リ
ー
ズ
の
版
行
を
中
止
す
る
一
因
と
し
て
は
、
世
間
の
人
気
や
需
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。「
光
線
画
」
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
章
清
親
の
画
風
に
近
い
絵
師
た
ち
清
親
は
果
た
し
て
本
当
に
「
光
線
画
」
を
捨
て
た
の
か
。
こ
の
疑
問
点
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
人
々
の
「
光
線
画
」
の
需
要
の
有
無
を
、
清
親
の
周
囲
の
絵
師
か
ら
探
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
清
親
に
は
門
人
が
多
く
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
早
逝
し
た
り
、
短
期
間
で
門
下
を
去
っ
た
り
、
詳
細
す
ら
分
か
ら
な
く
な
っ
た
り
し
て
お
り
、
本
格
的
に
絵
師
と
し
て
の
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
は
数
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
⒁
。
そ
の
中
で
、
清
親
と
同
時
期
に
、
清
親
の
画
風
に
酷
似
し
た
作
品
を
発
表
し
て
い
る
弟
子
と
し
て
、
前
述
の
井
上
安
治
と
い
う
人
物
が
挙
げ
ら
れ
る
。
安
治
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
浅
草
並
木
町
の
呉
服
屋
に
生
ま
れ
る
。
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
に
一
時
期
月
岡
芳
年
に
入
門
し
、
そ
の
翌
年
、
清
親
に
入
門
す
る
。
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
わ
ず
か
一
六
歳
で
東
京
を
描
く
風
景
版
画
を
発
表
し
、
絵
師
と
し
て
活
動
を
始
め
た
。
松
木
平
吉
か
ら
「
探
景
」
と
い
う
号
を
与
え
ら
れ
、
三
枚
続
の
「
開
化
絵
」
を
手
が
け
つ
つ
、
抒
情
的
な
風
景
版
画
も
残
し
た
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
九
月
、
脚
気
衝
心
の
た
め
、
結
婚
を
目
前
に
二
六
歳
で
没
す
る
。
安
治
が
清
親
に
入
門
す
る
経
緯
と
し
て
は
、
清
親
が
隅
田
川
沿
岸
の
雪
景
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
た
様
子
を
、
安
治
が
二
時
間
以
上
も
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
人
は
語
り
合
い
、
そ
こ
で
清
親
に
入
門
を
懇
願
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
⒂
。
哥
津
も
安
治
に
つ
い
て
、
清
親
の
絵
を
見
て
清
親
の
心
を
慕
っ
た
と
回
想
し
て
お
り
⒃
、
清
親
の
絵
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
入
門
後
は
、
師
の
作
品
を
模
写
し
た
り
、
安
治
自
身
も
ス
ケ
ッ
チ
に
出
か
け
た
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
⒄
。
師
・
清
親
の
絵
を
見
て
、
ス
ケ
ッ
チ
で
実
景
を
描
き
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
六
と
め
る
こ
と
で
、
安
治
は
師
匠
の
画
風
を
学
び
取
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
、
版
元
・
福
田
熊
次
郎
か
ら
発
表
さ
れ
た
安
治
の
最
初
期
の
作
品
「
浅
草
橋
夕
景
」﹇
図
９
﹈
に
は
、
画
中
に
安
治
の
サ
イ
ン
が
入
れ
ら
れ
な
が
ら
も
、
欄
外
の
届
印
に
は
画
工
と
し
て
清
親
の
名
前
が
使
わ
れ
て
い
る
。
題
字
も
清
親
の
筆
に
よ
る
も
の
で
、
師
匠
と
し
て
の
後
見
の
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
⒅
。
安
治
の
作
品
を
見
れ
ば
、
彼
が
清
親
の
画
風
を
受
け
継
ぐ
た
し
か
な
弟
子
と
人
々
に
思
わ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
降
、
安
治
は
清
親
の
「
光
線
画
」
の
画
風
に
非
常
に
似
た
作
品
を
発
表
し
て
い
く
。
し
か
も
、
清
親
が
「
光
線
画
」
を
捨
て
た
と
さ
れ
て
い
る
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
以
降
も
そ
の
よ
う
な
画
風
を
基
本
に
制
作
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。
四
つ
切
判
で
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
頃
よ
り
発
表
さ
れ
た
「
東
京
真
画
名
所
図
解
」
シ
リ
ー
ズ
も
、
安
治
が
没
す
る
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
ま
で
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
東
京
真
画
名
所
図
解
」
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
安
治
が
新
た
に
描
い
た
光
景
は
あ
る
も
の
の
、
清
親
が
大
判
で
発
表
し
た
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
の
図
様
の
流
用
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
世
間
か
ら
の
「
光
線
画
」
の
需
要
は
決
し
て
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。
清
親
の
弟
子
で
な
く
て
も
、
同
様
の
画
風
で
作
品
を
発
表
し
て
い
た
絵
師
の
存
在
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
例
が
、
小
倉
柳
村
（
生
没
年
不
詳
）
と
い
う
絵
師
﹇
図
１０
﹈
で
あ
る
。
こ
の
人
物
に
関
し
て
は
、
明
治
一
三
〜
一
四
年
（
一
八
八
〇
〜
一
八
八
一
）
の
間
に
発
表
し
た
東
京
の
風
景
版
画
が
九
点
残
る
の
み
で
、
そ
の
ほ
か
詳
細
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
清
親
や
安
治
と
比
較
し
て
絵
画
的
な
構
成
力
に
や
や
拙
さ
は
あ
る
が
、
明
暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
調
す
る
画
風
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
京
都
で
も
、
野
村
芳
国
（
一
八
五
五
〜
一
九
〇
三
）
と
い
う
絵
師
が
「
光
線
画
」
を
意
識
し
た
よ
う
な
作
風
で
京
都
や
大
阪
を
描
く
風
景
版
画
﹇
図
１１
﹈
を
発
表
し
て
い
る
⒆
。
東
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
も
、「
光
線
画
」
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
近
年
関
心
が
も
た
れ
始
図 9 井上安治「浅草橋夕景」
明治 13年
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
七
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
清
親
の
弟
子
・
井
上
安
治
が
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
以
降
も
「
光
線
画
」
の
画
風
の
作
品
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
、
清
親
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
絵
師
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
世
間
か
ら
の
需
要
が
全
く
な
く
な
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
も
、
こ
の
年
以
降
の
清
親
自
身
の
作
品
に
も
、
「
光
線
画
」
の
手
法
を
用
い
た
も
の
が
依
然
と
し
て
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
シ
リ
ー
ズ
版
行
以
前
の
作
品
に
も
、「
光
線
画
」
の
先
取
り
を
見
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
否
か
を
考
究
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
第
三
章
清
親
の
風
景
版
画
に
お
け
る
「
光
線
画
」
の
手
法
清
親
は
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
に
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
の
版
行
を
停
止
す
る
が
、「
光
線
画
」
の
手
法
自
体
は
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
以
外
の
清
親
の
作
品
に
も
随
所
に
見
ら
れ
る
。「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
ほ
ど
明
確
で
は
な
く
と
も
、「
光
線
画
」
の
手
法
を
用
い
た
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
版
行
以
前
、
及
び
そ
れ
以
後
と
い
う
、
二
つ
の
時
期
を
考
え
合
わ
せ
つ
つ
、
清
親
の
多
様
な
画
業
に
お
け
る
「
光
線
画
」
の
手
法
が
見
ら
れ
る
作
品
に
触
れ
て
い
き
た
い
。
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
を
版
行
す
る
少
し
前
に
も
、
清
親
は
い
く
つ
か
の
風
景
版
画
を
発
表
し
て
い
る
。
特
に
松
木
平
吉
か
ら
出
図 10 小倉柳村「日本橋夜景」
明治 13～14年
図 11 野村芳国
「京坂名所図絵 京都大仏豊国神社之図」
明治 18年
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
八
版
し
て
い
る
、「
東
京
江
戸
橋
之
真
景
」﹇
図
１２
﹈
と
「
東
京
五
大
橋
之
一
両
国
真
景
」﹇
図
１３
﹈
と
い
う
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
一
月
に
制
作
さ
れ
た
作
品
二
点
に
つ
い
て
は
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
と
も
に
三
枚
続
で
、
石
造
り
の
橋
や
洋
風
建
築
、
電
柱
と
い
っ
た
明
治
の
新
し
い
事
物
を
描
い
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
東
京
江
戸
橋
之
真
景
」
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
三
人
の
人
物
、
そ
の
人
物
の
描
き
方
、
一
文
字
ぼ
か
し
を
用
い
た
空
に
は
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
の
特
徴
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。「
東
京
五
大
橋
之
一
両
国
真
景
」
も
、
遠
景
に
描
か
れ
た
富
士
山
が
江
戸
時
代
の
風
景
版
画
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
人
物
の
描
写
と
と
も
に
、
当
時
多
用
さ
れ
た
赤
や
紫
と
い
う
色
彩
を
画
面
に
あ
ま
り
使
用
し
て
い
な
い
た
め
、
い
わ
ゆ
る
赤
絵
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
表
現
は
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
と
は
異
な
っ
て
同
時
期
の
「
開
化
絵
」
と
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
の
み
な
ら
ず
、
清
親
の
作
品
の
中
で
こ
れ
ら
の
評
価
は
今
日
で
は
あ
ま
り
高
く
な
い
⒇
。
し
か
し
殊
に
「
東
京
五
大
橋
之
一
両
国
真
景
」
に
は
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
の
表
現
を
決
定
づ
け
る
「
光
線
画
」
の
手
法
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
箇
所
も
見
ら
れ
る
。
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
地
平
線
が
低
め
で
、
空
が
広
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
る
で
実
際
に
そ
の
場
所
に
行
っ
て
見
た
よ
う
な
構
図
で
あ
る
。
そ
の
空
に
は
一
様
の
形
で
は
な
い
雲
が
た
な
び
き
、
微
妙
な
色
合
い
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
や
色
彩
は
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
光
線
画
」
の
手
法
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、
こ
の
半
年
余
り
の
期
間
に
、
清
親
の
画
風
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
同
年
八
月
、
い
よ
い
よ
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
の
版
行
が
始
ま
る
。
や
が
て
時
は
移
り
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
版
行
を
停
止
し
た
の
と
同
じ
時
期
、
清
親
は
箱
根
の
風
景
を
描
図 12 小林清親「東京江戸橋之真景」
明治 9年
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
六
九
い
た
作
品
を
数
点
発
表
し
て
い
る
。
日
時
を
記
し
て
写
生
を
意
識
し
た
作
品
﹇
図
１４
﹈
や
、
摺
違
い
で
天
気
を
変
更
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
変
化
し
た
色
彩
を
描
き
出
し
た
作
品
﹇
図
１５
﹈﹇
図
１６
﹈
も
あ
る
。
舞
台
が
東
京
で
は
な
い
た
め
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
に
は
入
ら
な
い
が
、
現
在
「
光
線
画
」
の
例
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
を
基
に
し
た
作
品
が
あ
り
、
光
と
影
を
意
識
し
て
箱
根
の
光
景
を
写
実
的
に
描
き
出
し
、
緻
密
に
制
作
し
て
い
る
。
遠
く
に
霞
む
富
士
山
を
細
や
か
に
描
い
て
、
そ
の
色
彩
の
推
移
は
大
気
す
ら
も
表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
表
現
は
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
と
の
近
似
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
今
日
「
光
線
画
」
が
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
る
に
は
齟
齬
が
生
じ
て
し
ま
う
可
能
性
が
存
し
て
い
る
。
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
か
ら
「
武
蔵
百
景
」
の
発
表
が
始
ま
る
が
、
あ
ま
り
人
気
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
三
四
図
で
や
制
作
を
中
止
し
て
い
る
21
。
こ
の
「
武
蔵
百
景
」
は
江
戸
時
代
に
立
ち
返
っ
た
か
の
よ
う
な
作
風
で
、
構
図
も
歌
川
広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景
」
に
近
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
に
見
ら
れ
た
、
光
と
影
へ
の
意
識
、
色
の
推
移
へ
の
注
目
と
い
っ
た
も
の
は
、
作
品
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
、「
光
線
画
」
の
手
法
の
片
鱗
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
明
治
一
七
〜
一
八
年
（
一
八
八
三
〜
一
八
八
四
）
頃
に
発
表
さ
れ
た
「
武
蔵
百
景
小
金
井
さ
く
ら
」﹇
図
１７
﹈
の
桜
の
花
は
、
輪
郭
線
を
引
か
ず
色
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
陰
影
を
描
き
出
し
て
い
る
。
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
の
「
武
蔵
百
景
隅
田
川
水
神
森
」
﹇
図
１８
﹈
の
雲
は
写
実
的
で
色
の
版
が
重
ね
ら
れ
、
ぼ
か
し
も
入
っ
て
色
の
移
り
変
わ
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
同
年
版
行
の
「
武
蔵
百
景
玉
川
ぬ
の
さ
ら
し
」﹇
図
１９
﹈
の
雲
は
、
繊
細
な
色
づ
か
い
で
表
現
さ
れ
た
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
、
そ
の
光
に
よ
っ
て
人
物
は
シ
ル
エ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
光
源
を
意
識
し
、
光
と
影
、
色
の
推
移
に
注
視
し
た
こ
の
作
品
は
、「
光
線
画
」
に
近
い
作
風
と
図 14 小林清親「箱根三枚橋雨」
明治 14年
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
七
〇
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
清
親
に
と
っ
て
は
、
伝
統
的
な
表
現
の
中
に
、
捨
て
き
れ
な
い
彼
の
個
性
の
輝
き
を
意
図
す
る
部
分
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
第
四
章
清
親
の
戦
争
錦
絵
に
お
け
る
「
光
線
画
」
の
手
法
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
以
外
で
、「
光
線
画
」
の
手
法
が
最
も
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
日
清
・
日
露
戦
争
期
に
清
親
が
手
が
け
た
数
々
の
戦
争
錦
絵
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
〇
年
代
、
錦
絵
は
石
版
や
写
真
に
押
さ
れ
、
人
気
が
衰
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
錦
絵
は
、
石
版
や
写
真
よ
り
も
色
彩
豊
か
な
表
現
が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
戦
況
を
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
利
点
を
生
か
し
、
一
時
的
に
人
気
を
盛
り
返
し
て
そ
の
発
行
数
を
伸
ば
し
た
。
人
々
の
需
要
に
こ
た
え
る
べ
く
、
多
く
の
絵
師
が
戦
況
報
道
の
た
め
に
作
品
を
制
作
し
、
絵
師
が
不
詳
の
作
品
も
多
く
発
表
さ
れ
た
。
清
親
の
と
こ
ろ
に
も
版
元
が
訪
ね
、
戦
争
錦
絵
の
依
頼
を
し
た
よ
う
で
あ
る
22
。
特
に
日
清
戦
争
期
に
お
い
て
、
清
親
は
さ
ま
ざ
ま
な
画
風
で
戦
争
錦
絵
を
発
表
し
て
い
る
。
⑴
各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
戦
い
の
様
子
図 17 小林清親
「武蔵百景 小金井さくら」
明治 17～18年
図 18 小林清親
「武蔵百景 隅田川水神森」
明治 17年
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
七
一
を
あ
り
の
ま
ま
に
淡
々
と
描
き
出
し
て
い
る
も
の
、
⑵
対
戦
国
や
当
時
の
日
本
の
風
潮
を
風
刺
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
、
⑶
戦
地
の
様
子
を
雨
や
雪
、
夜
な
ど
の
景
で
抒
情
的
に
描
い
て
い
る
も
の
と
大
別
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
戦
地
の
様
子
を
抒
情
的
に
描
き
出
し
て
い
る
⑶
の
よ
う
な
画
風
の
も
の
で
あ
る
。
光
源
を
意
識
し
、
光
と
影
、
色
の
う
つ
り
か
わ
り
に
留
意
し
た
こ
の
よ
う
な
画
風
の
作
品
は
、
ま
さ
に
「
光
線
画
」
の
手
法
を
積
極
的
に
用
い
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
に
発
表
さ
れ
た
「
我
軍
野
戦
砲
兵
九
連
城
幕
営
攻
撃
」
﹇
図
２０
﹈
は
、
夜
に
雨
の
降
る
中
、
戦
闘
に
備
え
る
兵
士
た
ち
の
緊
迫
し
た
姿
が
、
遠
く
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
爆
撃
の
光
に
照
ら
さ
れ
、
シ
ル
エ
ッ
ト
で
描
か
れ
て
い
る
。
同
じ
く
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
の
「
冒
営
口
厳
寒
我
軍
張
露
営
之
図
」﹇
図
２１
﹈
で
も
、
雪
の
積
も
る
夜
の
森
で
野
営
し
、
火
を
お
こ
し
て
寒
さ
を
凌
ご
う
と
す
る
日
本
兵
た
ち
の
様
子
を
描
き
、
暗
い
夜
に
浮
か
ぶ
あ
た
た
か
な
火
が
兵
士
た
ち
を
照
ら
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
光
と
影
に
留
意
し
た
画
風
は
、
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
で
見
ら
れ
た
「
光
線
画
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
微
妙
な
色
の
変
化
を
描
き
出
し
た
作
例
も
見
ら
れ
る
。
夜
空
に
浮
か
ぶ
月
と
、
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
雲
の
表
現
で
あ
る
。
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
の
「
我
軍
平
壌
ノ
清
営
ヲ
襲
フ
」﹇
図
２２
﹈
の
空
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
で
版
を
重
ね
て
複
雑
な
色
彩
の
雲
と
な
り
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
で
数
々
見
ら
れ
た
夜
空
の
表
現
に
近
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
同
年
出
版
の
「
朝
鮮
豊
島
海
戦
図
」﹇
図
２３
﹈
に
は
、
波
で
揺
れ
る
水
面
に
戦
火
が
映
っ
て
い
る
海
を
表
し
て
い
る
。「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
で
も
提
灯
や
家
の
明
か
り
が
、
川
の
水
面
や
雨
で
濡
れ
た
地
面
に
映
り
こ
む
様
﹇
図
２４
﹈
は
よ
く
描
か
れ
て
お
り
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
清
親
の
戦
争
錦
絵
は
、
そ
の
主
題
ゆ
え
に
、
世
間
で
の
注
目
度
は
低
い
か
も
し
れ
な
い
23
。
し
か
し
そ
の
抒
情
的
な
描
写
ゆ
え
に
、
今
図 20 小林清親「我軍野戦砲兵九連城幕営攻撃」
明治 27年
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
七
二
日
評
価
が
高
め
ら
れ
て
も
き
て
い
よ
う
24
。
そ
の
画
面
に
は
、「
光
線
画
」
の
手
法
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
清
親
の
画
業
に
お
い
て
、
今
後
、
よ
り
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
以
外
の
作
品
の
多
く
に
、「
光
線
画
」
の
手
法
と
思
わ
れ
る
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
に
「
光
線
画
」
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
と
い
う
見
方
が
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
作
品
を
通
し
て
考
察
す
る
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
清
親
の
光
と
影
が
描
き
出
す
情
趣
的
な
世
界
が
現
れ
だ
図 22 小林清親「我軍平壌ノ清営ヲ襲フ」
明治 27年
図 23 小林清親「朝鮮豊島海戦之図」
明治 27年
図 24 小林清親「九段坂五月夜」
明治 13年
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
七
三
し
た
。
お
わ
り
に
今
日
、
清
親
の
名
を
高
め
て
い
る
「
光
線
画
」
は
、
単
に
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
技
法
と
し
て
は
そ
の
版
行
の
少
し
前
か
ら
、
彼
は
研
究
を
始
め
、
そ
れ
に
基
づ
く
絵
画
の
制
作
を
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
シ
リ
ー
ズ
が
終
了
し
て
も
、
こ
の
「
光
線
画
」
の
手
法
を
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
用
い
て
い
る
こ
と
も
考
究
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
光
線
画
」
の
需
要
は
、
明
治
時
代
の
あ
る
時
期
に
突
如
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
清
親
の
画
業
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
、
本
稿
で
扱
っ
た
の
は
そ
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
明
確
で
な
く
て
も
、
光
と
影
、
色
彩
の
推
移
に
留
意
し
、
自
然
な
描
写
で
事
物
を
描
き
出
し
た
「
光
線
画
」
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
作
品
が
あ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
部
に
示
し
た
、
清
親
自
身
が
「
光
線
画
」
の
遠
近
、
明
暗
、
陰
影
に
注
意
し
て
描
く
旨
を
説
明
し
て
い
る
と
の
記
述
が
再
び
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
絵
画
教
本
に
あ
る
よ
う
に
、
技
法
と
し
て
清
親
が
認
識
し
て
お
り
、
清
親
の
画
業
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
「
光
線
画
」
を
あ
る
時
期
に
捨
て
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
る
。
近
年
、
展
覧
会
や
研
究
の
状
況
を
見
る
と
、
小
林
清
親
へ
の
人
気
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
や
は
り
目
を
向
け
ら
れ
る
の
は
「
光
線
画
」
で
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
作
品
は
決
ま
っ
て
「
東
京
名
所
図
」
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
こ
に
は
、
目
に
う
つ
る
も
の
を
よ
り
自
然
な
描
写
で
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
も
っ
て
描
き
出
す
と
い
う
彼
自
身
の
こ
だ
わ
り
が
見
え
る
。「
光
線
画
」
は
、
彼
の
代
名
詞
と
も
評
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
だ
が
清
親
は
、「
名
前
が
な
い
と
一
人
の
人
の
手
と
は
思
え
な
い
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
多
様
な
作
品
を
残
し
て
い
る
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
25
。
今
後
、「
光
線
画
」
の
意
味
の
広
が
り
に
注
目
し
つ
つ
、
彼
の
幅
広
い
画
業
に
着
目
し
て
研
究
を
よ
り
発
展
さ
せ
て
い
く
必
要
性
が
こ
こ
に
存
在
す
る
。
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
七
四
註⑴
小
林
哥
津
「
清
親
の
追
憶
」『
中
央
公
論
』
六
月
号
一
一
頁
⑵
小
林
源
太
郎
「
小
林
清
親
と
東
京
風
景
版
画
」『
中
央
美
術
』
二
巻
二
号
四
四
頁
⑶
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
編
『
清
親
と
安
治
│
光
線
画
の
時
代
』
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
二
〇
一
二
一
三
七
頁
⑷
吉
田
洋
子
氏
は
「
教
本
の
指
導
に
従
っ
て
描
け
ば
、
誰
で
も
描
く
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
表
現
様
式
と
認
識
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
吉
田
洋
子
「
光
線
画
の
時
代
」
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
編
『
清
親
と
安
治
│
光
線
画
の
時
代
』
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
二
〇
一
二
二
四
二
頁
）
⑸
小
林
哥
津
「
清
親
の
追
憶
」（
前
掲
）
五
〜
六
頁
⑹
木
下
杢
太
郎
「
故
小
林
清
親
翁
の
事
」（
吉
田
漱
編
『
最
後
の
浮
世
絵
師
清
親
』
蝸
牛
社
一
九
七
七
所
収
）
一
四
八
〜
一
四
九
頁
⑺
吉
田
漱
「
小
林
清
親
│
近
代
日
本
美
術
史
に
お
け
る
位
相
」（
吉
田
漱
編
『
最
後
の
浮
世
絵
師
清
親
』
蝸
牛
社
一
九
七
七
所
収
）
一
八
一
頁
⑻
吉
田
漱
「
明
治
の
版
元
松
木
大
平
」『
季
刊
浮
世
絵
』
三
四
号
五
三
頁
⑼
「
父
の
方
は
、
父
の
方
で
、
中
々
在
來
の
、
木
版
繪
具
、
今
ま
で
の
す
り
の
手
法
等
も
、
氣
に
入
ら
ぬ
ふ
し
が
多
く
、
あ
ゝ
で
も
な
い
、
か
う
で
も
な
い
と
、
色
々
に
苦
心
し
て
、
自
分
で
木
を
彫
る
や
ら
、
繪
具
を
あ
は
せ
る
や
ら
中
々
大
變
で
あ
つ
た
と
か
云
ひ
ま
す
」（
小
林
哥
津
「
清
親
の
追
憶
」（
前
掲
）
一
一
頁
）
⑽
「
淸
親
さ
ん
は
、
西
洋
繪
を
習
つ
た
人
だ
け
に
、
筆
さ
ば
き
が
惡
く
つ
て
、
隨
分
苦
し
い
思
ひ
を
さ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
。
…
（
中
略
）
…
淸
親
さ
ん
は
、
う
ん
と
西
洋
繪
を
見
て
ゐ
る
ん
だ
し
、
職
人
の
方
ぢ
や
、
彫
師
も
摺
師
も
ま
だ
、
あ
ん
な
油
描
き
な
ん
か
見
た
こ
と
も
な
か
つ
た
わ
け
だ
。
そ
れ
だ
け
に
遠
目
に
は
つ
き
り
見
せ
な
け
り
や
い
け
な
い
も
の
を
、
日
本
流
に
ぼ
か
し
を
か
け
た
り
し
て
、
が
み
が
み
云
は
れ
た
り
し
た
も
の
だ
」（
西
村
熊
吉
談
、
本
澤
浩
二
郎
筆
記
「
摺
師
熊
吉
昔
噺
」『
浮
世
絵
芸
術
』
二
巻
三
号
五
七
頁
）
⑾
岡
本
祐
美
、
財
団
法
人
工
芸
学
会
・
麻
布
美
術
工
芸
館
学
芸
課
編
『
小
林
清
親
写
生
帖
』
財
団
法
人
工
芸
学
会
・
麻
布
美
術
工
芸
館
一
九
九
一
七
五
〜
七
七
頁
⑿
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
編
『
清
親
と
安
治
│
光
線
画
の
時
代
』
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
二
〇
一
二
に
詳
し
い
。
⒀
山
梨
絵
美
子
『
清
親
と
明
治
の
浮
世
絵
』
至
文
堂
一
九
九
七
三
三
頁
⒁
大
曲
駒
村
「
小
林
清
親
」『
浮
世
絵
志
』
二
七
号
三
六
〜
四
三
頁
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
七
五
⒂
「
或
る
雪
の
降
る
日
、
清
親
は
例
の
如
く
ノ
ー
ト
を
懐
ろ
に
し
て
、
白
鬚
の
渡
し
を
渡
り
、
向
島
は
綾
瀬
川
の
土
手
の
上
で
隅
田
川
沿
岸
の
雪
景
を
寫
生
し
て
居
た
。
處
が
、
其
處
へ
十
三
四
歳
の
小
僧
が
一
人
來
て
、
始
め
か
ら
終
り
ま
で
、
二
時
間
の
餘
も
雪
中
に
佇
み
、
一
心
不
乱
に
見
入
つ
て
居
る
。
そ
の
う
ち
に
、
何
方
か
ら
と
も
な
く
話
し
掛
け
、
遂
二
人
の
話
は
繪
畫
の
事
に
及
び
、
其
處
で
い
ろ
い
ろ
と
語
り
合
つ
た
が
、
小
僧
さ
ん
俄
か
に
生
真
面
目
な
態
度
に
な
り
、「
先
生
、
是
非
私
を
先
生
の
弟
子
に
し
て
下
さ
い
」
と
直
談
判
に
及
ん
だ
。
清
親
も
内
心
、
こ
れ
は
面
白
い
小
僧
だ
、
或
ひ
は
大
成
す
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
ふ
た
の
で
、
直
ぐ
に
「
よ
ろ
し
い
、
何
時
で
も
私
の
處
へ
お
出
で
」
と
云
ふ
の
で
、
二
人
の
師
弟
關
係
は
綾
瀬
川
の
雪
の
上
で
結
ば
れ
た
」（
大
曲
駒
村
「
小
林
清
親
」（
前
掲
）
三
八
頁
）
⒃
小
林
哥
津
「
清
親
の
追
憶
」（
前
掲
）
一
二
頁
⒄
吉
田
漱
「
夭
折
の
絵
師
井
上
安
治
」（
安
藤
鶴
夫
・
吉
田
漱
『
井
上
安
治
東
京
真
画
名
所
図
解
』
平
凡
社
一
九
六
八
所
収
）
六
六
頁
、
八
〇
頁
⒅
吉
田
漱
「
夭
折
の
絵
師
井
上
安
治
」（
安
藤
鶴
夫
・
吉
田
漱
『
井
上
安
治
東
京
真
画
名
所
図
解
』
平
凡
社
一
九
六
八
所
収
）
六
六
頁
⒆
吉
田
漱
『
開
化
期
の
絵
師
清
親
』
緑
園
書
房
一
九
六
四
二
二
一
頁
⒇
菊
地
貞
夫
「
風
景
版
画
家
と
し
て
の
清
親
」『
季
刊
浮
世
絵
』
一
〇
号
三
二
頁
21
菅
原
真
弓
『
浮
世
絵
版
画
の
十
九
世
紀
│
風
景
の
時
間
、
歴
史
の
空
間
』
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
二
〇
〇
九
一
四
三
頁
22
小
林
哥
津
「「
清
親
」
考
」（
吉
田
漱
編
『
最
後
の
浮
世
絵
師
清
親
』
蝸
牛
社
一
九
七
七
所
収
）
八
三
頁
23
戦
争
錦
絵
の
評
価
も
あ
ま
り
高
く
は
な
い
。
織
田
一
磨
は
「
二
十
七
八
年
の
戰
爭
畫
に
至
つ
て
は
言
語
道
斷
の
愚
劣
さ
で
あ
る
」
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。（
織
田
一
磨
「
小
林
清
親
の
版
画
」『
浮
世
絵
之
研
究
』
一
二
号
五
頁
）
小
林
源
太
郎
も
「
日
淸
戰
役
の
際
に
も
、
所
謂
戰
爭
の
錦
繪
（
多
く
三
枚
續
）
を
出
し
て
ゐ
る
が
、
之
は
又
彼
が
ポ
ン
チ
繪
と
同
系
に
し
て
何
の
藝
術
的
生
命
も
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
厳
し
い
評
価
で
あ
る
。（
小
林
源
太
郎
「
小
林
清
親
と
東
京
風
景
版
画
」（
前
掲
）
四
二
頁
）
24
吉
田
漱
「
清
親
論
考
」『
日
本
印
象
派
の
先
駆
者
小
林
清
親
展
』
浮
世
絵
太
田
記
念
美
術
館
一
九
八
九
八
九
頁
25
吉
田
漱
他
三
名
に
よ
る
座
談
会
「
開
化
期
の
絵
師
清
親
の
歩
い
た
道
」『
季
刊
浮
世
絵
』
一
〇
号
四
六
頁
付
記
本
稿
で
は
一
部
、
旧
字
体
を
改
め
新
字
体
を
用
い
た
。
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
七
六
図
版
典
拠
図
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・
８
・
１５
・
１６
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
編
『
清
親
と
安
治
│
光
線
画
の
時
代
』（
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
二
〇
一
二
）
図
９
・
１０
稲
垣
進
一
編
『
浮
世
絵
入
門
』（
河
出
書
房
新
社
一
九
九
〇
）
図
１１
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
編
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
第
二
巻
浮
世
絵
師
』（
大
修
館
書
店
一
九
八
二
）
図
１２
橋
本
健
一
郎
監
修
、
橋
本
健
一
郎
・
稲
田
威
郎
・
本
郷
和
沙
編
『
江
戸
・
東
京
モ
ダ
ン
│
浮
世
絵
に
見
る
幕
末
・
明
治
期
の
世
相
│
』
（
財
団
法
人
東
日
本
鉄
道
文
化
財
団
一
九
九
八
）
図
１３
『
明
治
の
浮
世
絵
師
小
林
清
親
展
』（
静
岡
県
立
美
術
館
一
九
九
八
）
図
１４
・
２０
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
編
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
第
九
巻
作
品
四
広
重
│
清
親
』（
大
修
館
書
店
一
九
八
一
）
図
１７
・
１９
酒
井
忠
康
監
修
『
江
戸
か
ら
東
京
へ
小
林
清
親
展
』（
読
売
新
聞
社
一
九
九
一
）
図
１８
千
葉
市
美
術
館
、
北
九
州
市
立
美
術
館
、
朝
日
新
聞
社
編
『
青
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
名
品
展
│
知
ら
れ
ざ
る
広
重
の
肉
筆
を
中
心
に
│
図
録
』（
朝
日
新
聞
社
一
九
九
九
）
図
２１
板
橋
区
立
美
術
館
編
『
小
林
清
親
展
図
録
』（
板
橋
区
立
美
術
館
一
九
八
二
）
図
２２
・
２３
姜
徳
相
編
著
『
カ
ラ
ー
版
錦
絵
の
中
の
朝
鮮
と
中
国
│
幕
末
・
明
治
の
日
本
人
の
ま
な
ざ
し
』（
岩
波
書
店
二
〇
〇
七
）
図
２４
楢
崎
宗
重
他
編
『
高
橋
誠
一
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
浮
世
絵
第
七
巻
清
親
・
安
治
』（
中
央
公
論
社
一
九
七
六
）
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│
小
林
清
親
の
「
光
線
画
」
を
め
ぐ
っ
て
七
七
